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ABSTRAK
Penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul â€œ Sistem Informasi Pemesanan Barang Pada PT. Meiho
Manufacturing Indonesia â€œ dengan menggunakan Microsoft Visual Basic dengan database MySQL dan
hasil laporannya menggunakan Cristal Report ini dimulai dari bulan Maret 2013 hingga September 2013.
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi
survey, wawancara, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan
dengan masalah tersebut. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk melakukan perancangan Sistem
Informasi Pemesanan Barang Pada PT. Meiho Manufacturing Indonesia sehingga dapat membantu
memberikan kemudahan dalam melakukan aktifitas keseharian transaksi pemesanan, transaksi pelunasan
dan penyedian laporan-laporan yang dibutuhkan. Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa sistem yang
berjalan saat ini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi yang makin kompleks untuk itu
diharapkan dengan rancangan dan desain sistem yang penulis buat ini dapat mengatasi semua
permasalahan yang ada.
Kata Kunci : SISTEM INFORMASI, PEMESANAN BARANG, PT. MEIHO MANUFACTURING,
VISUAL BASIC, MYSQL
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ABSTRACT
Preparation of the final report with the title ` Goods Order Information Systems at PT . Meiho Manufacturing
Indonesia ` by using Microsoft Visual Basic with MySQL database and report results using Cristal Report
started from March 2013 until September 2013 . Research methodology is a field study and literature study .
Field studies include surveys , interviews , while the literature study conducted by the research literature
relevant to the problem . The purpose of this final project is to design Goods Booking Information Systems at
PT. Meiho Manufacturing Indonesia that can help provide ease in performing activities of daily transaction
ordering, transaction settlement and provision of the required reports . From the analysis , it can be seen that
the current system is no longer able to meet the needs of an increasingly complex information to that
expected with the design and design of this system is that the author can solve all existing problems .
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